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Реакции деполимеризации полиэтиленте-
рефталата проводились смесью аминоспиртов – 
моноэтаноламин (МЭА) и триэтаноламин (ТЭА) 
– в соотношении 1 : 2 : 6 (соответственно для 
ПЭТ : МЭА : ТЭА). Температура деполимериза-
ции составила не ниже 150 °С и время 2–3 часа, 
при этом степень деструкции ПЭТ была 95 %. 
В ходе реакции получаются такие вещества 
как N,N’-бис(2-гидроксиэтил)терефталамид 
(BHETA) и 2,2’-(1,4-фенилен)-бис (2-оксазолин) 
(PBO). Данные вещества находятся в равновес-
ном состоянии. При повышенной температуре 
из BHETA, происходит замыкание оксазолино-
вого цикла с отщеплением молекул воды. В слу-
чае растворения в воде происходит постепенный 
гидролиз с раскрытием оксазолинового цикла и 
обратное образование линейной структуры. Во 
время охлаждения реакционной массы проис-
хо-дит постепенная кристаллизация продуктов 
деструкции полиэтилен-терефталата в виде бе-
лого порошка, который труднорастворим в воде. 
Данные ИК-спектроскопии указывают на 
наличие в пробе 2,2’-(1,4– фенилен)-бис(2-окса-
золин) – 86,130 %. 
Получение оксазолинов вызывает особый 
интерес в течение последних десятилетий благо-
даря многостороннему использованию этих сое-
динений в качестве лекарств и синтонов для их 
получения [1–3], в качестве структурных фраг-
ментов, служащих для защиты реакционных 
центров, а также в качестве координирующих 
лигандов в разнообразных энантиоселективных 
каталитических реакциях, при этом послед-
нее направление в настоящее время является 
превалирующим [3]. Существуют направления 
создания лекарственных средств, включающих 
оксазолиновые фрагменты или полученных пре-
вращением этих соединений. К ним относится 
разработка ингибиторов глюкозидазы, церебро-
зидов, синтез антибиоти-ков и противораковых 
агентов.
Из всего вышесказанного можно сде-
лать вывод о том, что продукты аминолити-
ческой деполимеризации полиэтилентерефта-
лата (N,N’-бис(2-гидроксиэтил)терефталамид 
и 2,2’-(1,4-фенилен)-бис(2-оксазолин)) могут 
быть получены в мягкий условиях и они приме-
нимы для дальнейшего синтеза новых сополи-
меров, либо для получения сложных органиче-
ских соединений.
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